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分節音では、その音節頭に声門閉鎖音 (ʔ) がないことを示すアポストロフィー ( ’) は省
略する。浅間方言の基本的なアクセント体系は下記のように表せる（上野 1977:2）。
















































































judëë（Ⅱ a0）骨格; tɨhaɴzɨɨki（Ⅳ b2）手に施された刺青;
koobɨ（Ⅱ b1）髑髏; tɨQsja（Ⅱ b1）手足;
makii（Ⅱ a0）旋毛（<額>も); tɨmaisjaamai（Ⅳ a3）手足を使って
ʔagii（Ⅱ a0）口の奥の方(<魚の鰓>も); 喜びを表すこと;
kasɨɨgui（Ⅲ a2）痰; sjaabira（Ⅲ a1）足の裏;
nɨQkuɴ（Ⅱ b0）にきび; ʔagɨQsja（Ⅲ b2）爪先立ち;
sjëëbuni（Ⅲ a1）肋骨; Cɨɴsja（Ⅱ a1）膝 ;
gamakuu（Ⅲ b0）背中の下の方; kuɴbaa（Ⅱ b0）ふくら脛;
jukuubara（Ⅳ a2）横腹; kuɴbagai（Ⅱ b2）こむら返り;
sjaabara（Ⅲ a1）下腹部; hudui（Ⅱ b0）傷跡の禿;
hii(Ⅰ a0),hoota(Ⅱ b1),hooma(Ⅱ a1） kugucɨɨ（Ⅲ b0）癲癇;
女陰; kusjaaburui（Ⅳ b3）フィラリア症;
maraa（Ⅱ b0）男性陰部; ʔasjɨbuu（Ⅲ b0）汗疹;
hugui（Ⅱ a0）陰嚢; nɨcɨɨ（Ⅱ b0）熱;
Kuugɨ（Ⅱ b1）陰毛; ʔiɴbëë（Ⅱ b0）ものもらい;
ʔjaa（Ⅰ a0）胎盤; sjamɨɨ（Ⅱ a0）疥癬;
ʔatuzjaɴ（Ⅲ b0）後産; huusjoo（Ⅱ a0）疱瘡;
sɨbai（Ⅱ b0）小便; nɨbuutu（Ⅲ b2）腫れ物;
juunɨ（Ⅱ a1）リンパ腺; ʔubëë（Ⅱ a0）化膿;
sɨkii（Ⅱ a0）肩の筋; gahuu（Ⅱ b0）瘤;





sɨkii（Ⅱ a0）血筋; sjanɨɨkei（Ⅲ a2）独身男性;
Cjusɨɨki（Ⅲ a2）一族; haroozɨ（Ⅲ b2）親戚;
iirɨ（Ⅱ a1）女から見た兄弟; guu（Ⅰ b0）仲間;
unai（Ⅱ a0）男から見た姉妹; ʔaagu（Ⅱ a1）仲間になること;
nɨngoro（Ⅲ a1）妾;
道具など人造物
Cɨɴboo（Ⅱ b0）釣竿; izjai（Ⅱ b0）鋤;
Kiɴzjo（Ⅱ a1）大きい天秤; ugjuɴ(Ⅱ b0), tugjaa(Ⅱ b0)銛(違い不
Cɨkirëë（Ⅲ b0）小さい天秤; 明）;
boo（Ⅰ a0）棒; husjaa（Ⅱ b0）筬;
hooki（Ⅱ b1）箒; ʔoodaa（Ⅱ a0）畚;
daɴpoo（Ⅱ b0）ランプ; taruwaa（Ⅲ b0）箍;
gaɴdoo（Ⅱ b0）灯火具の一種; zɨzjëë（Ⅱ b0）自在鈎;
kaɴtɨɨra（Ⅲ b2）灯火具の一種; ʔibiraaku（Ⅳ b3）小さい籠の一種;
zɨɨmi（Ⅱ b1）灯芯; bakkëë（Ⅱ b0）浅くて、口の広い籠;
hojaa（Ⅱ a0）火屋; maagu（Ⅱ b1）笊の一種か;
roosjooku（Ⅲ b2）蝋燭; haara（Ⅱ b1）穀物をえり分けるために使
hagaama（Ⅲ a2）羽釜; う、穴が無い篩状の籠;
juuki（Ⅱ b1）斧; jui（Ⅰ a0）目の粗い篩;
garaa（Ⅱ a0）柄; hui（Ⅰ a0）目の細かい篩;
kazɨɨ（Ⅱ a0）舵; Kiɴbui（Ⅱ a1）金属網の篩;
kawaara（Ⅲ b2）瓦; nɨguu（Ⅱ b0）藁縄で編んだ莚;
ʔunigawaara（Ⅴ b3）鬼瓦; kamaagi（Ⅲ b2）叺;
ʔiQkjaa（Ⅱ b0）甍; tooraɴkuu（Ⅲ b2）空の俵;




jugɨɨ（Ⅱ a0）屋根裏; Cɨɨga（Ⅱ a1）桝;
zɨɨru（Ⅱ b1）囲炉裏; Kwaɴbaku（Ⅲ a1）棺桶;
iɴcja（Ⅱ a1）縁側から降りたところの板; tamajaa（Ⅲ b0）高さ1mほどの、社殿の
guzɨɴ（Ⅱ b0）牛舎; 形をした木製のもので、棺桶を入れて、
hamoo（Ⅱ b0）独楽; 四人で担いで墓地まで運んだもの;
misɨgee（Ⅲ b0）しゃもじ; ʔucɨkwii（Ⅲ b0）風呂敷;
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sjakuusɨ（Ⅲ b2）おたま; hucɨkui ～ hucɨkuɴ（Ⅲ b0）懐;
cjawaɴ（Ⅱ b0）碗; kusɨɨmaki（Ⅳ a2）腰巻;
数え方は Cjumai(Ⅱ a0), Taamai(Ⅱ a1)… koo（Ⅰ a0）布切れ;
buɴ（Ⅰ a0）盆; jarɨgoo（Ⅲ b0）襤褸切れ;
taakubuɴ（Ⅲ b2）タバコ盆; maisɨkjaatɨ（Ⅳ b2）おむつ;
動　　物
hwɨɨtu（Ⅱ b1）海豚; ʔuzɨraa（Ⅲ b0）鶉;
sjabaa（Ⅱ a0）鮫; hanasjui（Ⅲ b0）目白;
sɨkiinuʔju（Ⅳ a2）スズメ鯛; sjuusɨ（Ⅱ b1）ひよどり;
ʔiraabucɨ（Ⅳ a2）ブダイ; kaasjaɴcɨɨku（Ⅳ a3）イソヒヨドリ;
sjakuucɨ（Ⅲ a2）鯔; Cɨkuuhu（Ⅲ b2）梟;
Cɨkuraa（Ⅲ b0）鯔の子; miɴcɨkuuhu（Ⅳ b2）コノハヅク;
Kurubɨraa（Ⅳ b3）クロベラ; Kuina（Ⅱ b1）水鶏;
kusjaabi（Ⅲ b2）ベラ; mazjuɴ（Ⅱ a0）陸棲蛇類の総称;
jaacja（Ⅱ b1）カワハギ; maQtëëhu（Ⅲb2）アカマタ;
muuru（Ⅱ b1）ムロアジ; ʔaunuzja（Ⅲ b2）アオヘビ;
Cɨɴ（Ⅰ a0）クロダイ; sjaarugwaa（Ⅲ a0）ハイ、ヒャン;
sjoora（Ⅱ a1）サワラ; kwaazjaroo（Ⅲ b2）ヒメハブ;
sjurɨɴ（Ⅱ a0）キビナゴ; garasɨuubu（Ⅴ b3）ガラスヒバア;




haraɴmii（Ⅲ b2）魚の卵; taɴ（Ⅰ a0）ダニ;
gacɨɨcɨ（Ⅲ b2）雲丹; jamatumuusɨ（Ⅴ b3）ごきぶり;
hooma（Ⅱ b1), sɨkiirɨ（Ⅲ b2）海鼠; ʔeezjaara（Ⅲ a2）蜻蛉
sɨgai（Ⅱ b0）蛸（too（Ⅰ b0）とも）; （古くは ʔjëëzjaara（Ⅲ a2））;
kubuusjumɨ（Ⅳ b2）甲烏賊; gaata（Ⅱ b1）ばった;
sjai（Ⅰ b0）ヌマエビ; mukaazja（Ⅲ b2）百足;
ʔamaɴ（Ⅱ b0）ヤドカリ; gigjaasɨ（Ⅲ b2), giigja（Ⅱ b1）虱の卵;
gasjëë（Ⅱ b0）渡り蟹; huuzja（Ⅱ b1）蝉の幼虫;
jamasɨɨ（Ⅲ b0）猪; sɨdɨguu（Ⅲ b0）（蝉・蛇などの）抜け殻 ;
kuQkaaru ～ kukwaaru（Ⅲ b1）赤
あかしょうびん
釣魚翁; macɨmoosja（Ⅳ b3）毛虫;




maakɨ（Ⅱ a1）イヌマキ; gɨjaa（Ⅱ b0）茅;
Kubaa（Ⅱ a0）びろう; zɨɨki（Ⅱ b1）薄（総称）;





dɨɴgi（Ⅱ b1）デイゴ; toozɨɨki（Ⅲ b2）大きい種
しゅ
の薄;
ʔizjuu（Ⅱ b0）ひめつばき; buraɴgɨ（Ⅲ b2）薊;
hoogɨ（Ⅱ b1）はまごう; sɨbui（Ⅱ b0）冬瓜;
tɨjaacɨ（Ⅲ b2）車輪梅; nabɨɨra（Ⅲ b2）糸瓜;
gumaɴgu（Ⅲ a2）ギーマ; Cɨɴnuɴ（Ⅱ b0）里芋;
ʔuusɨku（Ⅲ a1）アコウ; muzɨɨ（Ⅱ b0）里芋の芋
ず い き
茎;
sɨdaara（Ⅲ a2）ヤブニッケイ; uu（Ⅰ b0）芭蕉の糸;
sjoroo（Ⅱ a0）棕櫚; garaɴkwaa（Ⅲ a0）筍;
mɨzɨgjaa（Ⅲ b0）月桃; sɨbiirɨ（Ⅲ a2）発育不良のために、
tubɨɨra（Ⅲ a2）とべら; 食べられない芋;
taakuraa（Ⅲ b2）鳳仙花; mɨɨzɨmoi（Ⅲ b2）海人草;
Cɨbaaha（Ⅲ b2）ツワブキ; kasɨkjaa（Ⅲ a0）海藻の一種;




sjasɨɨ（Ⅱ a0）コセンダングサ; ｢実｣という姓にみられ、sjaanɨ(Ⅱ a1）
ii（Ⅰ a0）イ草; と発音する;
自　　然
ʔagɨɨ（Ⅱ a0）陸（稀）; mɨQtaa（Ⅱ a0）水田;
ʔinoo（Ⅱ b0）干瀬内の海; jubiida（Ⅲ a2）深田;
sjunɨɨ（Ⅱ a0）海の表面下に隠れていて tɨɴsɨda（Ⅲ a1）天水田;
見えない岩; manɨɨ（Ⅱ b0), ʔunɨɨ（Ⅱ b0）畝;
jamaɴcɨɨzɨ(Ⅳ b2）山頂(Cɨzɨɨ(II a2)頂); miizju（Ⅱ b1）畝間の溝;
kuguu（Ⅱ a0）窪み地; sjakuu（Ⅱ b0）山の中の谷間（谷間の
kuguubatë（IV a2）窪み地にある畑; ある地名の造語部分にも使われる
haɴta（Ⅱ a1）（客観的に見た）崖; （例えば dëɴ｢sjakuu））;
hukii（Ⅱ a0）（崖っぷち上から見た）崖; takii（Ⅱ a0）滝;
zɨɴ（Ⅰ b0）地面、大地; juuwa（Ⅱ b1）硫黄;
sɨwaarɨ（Ⅲ a2）地面の干割れ; hudui(Ⅱ b0）稲妻(sɨkjai(Ⅱ b0)も）;
duruu（Ⅱ b0）泥; kucɨɴkaazjɨ(Ⅳ b2)東風(kucɨɨ(II b0)東);
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jaanɨ（Ⅱ b1）来年; ʔurɨzɨɴ（Ⅲ b0）春;
juusjai(Ⅱ b0)今晩(joonëë(Ⅱ b0)とも); ʔurɨzɨɴguusja（Ⅴ b3）春の草;
naacjaa（Ⅱ b0）翌日; ʔurɨzɨɴgwa(Ⅳ b3)その年に最初に孵る鶏;
uttɨɨ（Ⅱ b0）一昨日; inui（Ⅱ b0）一周年;
Maarɨdusɨ（Ⅳ a1）豊年（<生まれ年>も); sjɨcɨɨ（Ⅱ b0）時節（歌謡語);
ʔjaasɨkadusɨɨ（Ⅴ a0）凶作の年; ʔuisjɨkuniicɨ（Ⅴ b3）節気;
jakuduusɨ ～ jakudusɨɨ（Ⅳ b3）厄年;
食べ物関係
Maamuɴ(Ⅱ a0), Kwaaki(Ⅱ a1)ご馳走; muQcɨɨ（Ⅱ b0）餅;
zjui（Ⅰ b0）調理; hucɨmuQcɨɨ( Ⅳ b3) 蓬餅 (( Ⅳ a0) で発音
tɨbusɨɨ（Ⅲ b0）手料理; する話者もいる）;
ʔasjɨɨ（Ⅱ b0）昼食; kumɨɴcɨɨzɨ（Ⅳ b2）米粒;
ʔazɨɨ（Ⅱ a0）味; namamuɴ(Ⅲ b0)火を通してない食べ物;
Cɨtuu（Ⅱ b0）食べ物の土産 sɨsɨɨ（Ⅱ b0）肉;
（<土産一般>はmjaagɨ（Ⅱ b1)); ʔwaasɨ（Ⅱ a1）豚肉;
ʔubaɴ（Ⅱ b0）ご飯（miisɨ（Ⅱ b1）も); ʔusɨɨsɨ（Ⅲ a2）牛肉;
ʔubagëë（Ⅲ b0）柔らかいお粥; tuinumii（Ⅲ a0）鶏肉;
kaibaɴ（Ⅱ b1）お粥; sɨruumi（Ⅲ b2）脂肉;
sɨkiibaɴ（Ⅲ a2）米粉を炊いたお粥; haami（Ⅱ a1）豚の赤肉;
doosjɨbaɴ（Ⅲ b2）雑炊; muɴdanɨɨ（Ⅲ b2）魚の餌;
ʔoosjabaɴ（Ⅲ a0）あおさ入りのお粥; tarɨmuɴ（Ⅲ b0）豚の餌;
kasɨkii（Ⅲ b0）餅米を蒸かしたもの; tanɨɴsjuu（Ⅲ b2）もろみ;
naɴzɨɨki（Ⅲ b2）お焦げ;
抽象概念
ʔuusjɨ（Ⅱ a1）安堵; guɴ（Ⅰ b0）恩;
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munɨɴgi（Ⅲ b2）嘘; ikuu（Ⅱ b0）欲;
wataagusɨ（Ⅳ a2）公金横領; ikuzjɨɴmuɴ（Ⅳ b3）欲深い人;
tatai（Ⅱ b0）怒り; buu（Ⅰ b0）賦役;
ʔikjai(Ⅱ a0)子供が喜びを全身で表すこと; juiwaaku（Ⅲ b2）共同作業;
nusjarɨɨ（Ⅲ a0）幸運に恵まれたこと; taawakuu（Ⅲ b2）田んぼでの共同作業;
kusjɨɨ（Ⅱ a0）癖; hatëwaaku（Ⅳ b3）畑での共同作業;
jakuu（Ⅱ b0）厄; mjaawaku（Ⅲ a1）公的な共同作業
gwaɴ（Ⅰ b0）祈願; （例えば、道普請);
mabui（Ⅱ b0）魂; tɨɴwaku（Ⅲ a1）かえりのない共同作業
mazɨgëë(Ⅲ b0), baQpëë(Ⅱ b0)間違い; （例えば、未亡人のための);
gaa（Ⅰ b0）力; haidaacɨ（Ⅲ b2）配達;
tuɴzjaaku（Ⅲ b2）けじめ、めりはり; taɴko（Ⅱ a1）向かい側;
ʔujawaɴzjoi(Ⅳ b3)親の扶養をすること;
そ の 他
hwɨɴgo（Ⅱ a1）鍋煤; bugiɴ(Ⅱ b0), bugiɴsja(Ⅲ b2)金持ち;
guurɨ（Ⅱ b1）沈澱物; jabooisja（Ⅳ a2）医者の一種
miigiɴ（Ⅱ a1）新しい服; （<下手な医者>か）;
miimuɴ（Ⅱ a1）新しい物; jaboomuɴ（Ⅲ a2）乱暴者;
mɨɨmuɴ（Ⅱ b0）雌; sjɨcɨʔuQkwɨmuɴ(Ⅴ b4)不幸が付きまとう人
mɨɨdui（Ⅱ b0）雌鳥; （｢節遅れ者｣に対応か）;
mɨɨbanaa（Ⅲ b2）雌花; hanagurëë（Ⅳ b3）冗談;
uumuɴ（Ⅱ a1）雄; sɨkjuuma（Ⅲ b2）初穂祭;
uudui（Ⅱ a1）雄鳥; ʔibɨganaasɨ（Ⅳ b3）霊石か;
uubana（Ⅲ a1）雄花; ʔuQkaa（Ⅱ b0）負債;




（koo（Ⅰ b0）はその原料); ʔisjuu（Ⅱ a0）磯漁;
tai（Ⅰ b0）枯れた竹 nabɨɴkuu（Ⅲ b2）鍋の穴塞ぎ;
（束ねたのがtaimaacɨ（Ⅲ b2）松明); juu（Ⅰ a0）世;
Cjusɨruugi（Ⅳ a3）一尋; Kwaanasɨɨ（Ⅲ a0）出産;
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Taasɨrugi（Ⅳ a1）二尋; juuju（Ⅱ b1）関節間の長さ;
ʔaraa(Ⅱ a0)ご飯に入った砂等の不純物; juumicɨ（Ⅲ a1）横道;
kiɴzɨmɨ(Ⅲ b1)蹴爪(kiɴ(Ⅰ a0)とも);
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